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Program,Department of Asian Studies,
CornellUniversity,1965.xiii十96ト13p
1963年 より1964年にかけて 行なわれた Bening-
ton-CornellAnthropologicalSurveyofNorth-
ernThailandに参加あるいは何 らかの形で関係し
た研究者達のペーパーを集めたものである｡全部で
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